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ABSTRAK 
 
Selection exam new students at Madrasah Aliyah 1 Kudus is still done 
manually, meaning that students come take a written exam and then collect the 
answer sheets that will be corrected one by one by the admission of new students. 
A few days later the results will be announced. Such a system has several 
drawbacks. Systems that do this manually would need more paper, time, and 
personnel supervision of examinees that are less efficient, the results obtained are 
also sometimes less valid. To overcome the problems faced by the Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Kudus hence the need for the system to be more accurate ujiann 
Online, effectively and efficiently, reducing the buildup of unnecessary records, 
other than that there is one other advantage that is not less important is the form 
of a report that has a level of data quality high, in managing the selection exam 
new students in Madrasah Aliyah 1 Kudus. For the selection of new students this 
assessment using mathematical methods, design of this system using DFD, using 
PHP and MySQL database software. 
  
Keywords: Systems, Exam, Mathematical Methods, PHP and MySQL database  
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ABSTRAK 
 
Ujian seleksi penerimaan siswa baru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus 
sampai saat ini masih dilakukan secara manual, artinya siswa datang 
melaksanakan ujian tertulis kemudian mengumpulkan lembar jawab yang akan 
dikoreksi satu per satu oleh pihak penerimaan siswa baru. Beberapa hari 
kemudian baru akan diumumkan hasilnya. Sistem seperti ini memiliki beberapa 
kelemahan. Sistem yang dilakukan secara manual ini juga akan membutuhkan 
lebih banyak kertas, waktu, dan tenaga pengawasan terhadap peserta ujian 
sehingga kurang efisien, hasil yang diperoleh juga terkadang kurang valid. Untuk 
mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus 
maka perlu adanya sistem ujiann Online agar lebih akurat, efektif dan efisien, 
mengurangi penumpukan arsip yang tidak perlu, selain itu ada satu keunggulan 
lain yang tidak kalah penting yaitu bentuk laporan data yang memiliki tingkat 
kualitas yang tinggi, dalam mengelola ujian seleksi siswa baru di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Kudus. Untuk seleksi siswa baru penilaian ini menggunakan 
metode matematis, Perancangan sistem ini menggunakan DFD, menggunakan 
software PHP dan database MySql. 
  
Kata Kunci : Sistem, Ujian, Metode Matematis, PHP, MySql. 
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